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Általános bérletszünet: X I.
S ö v é n y - é s  kedvezm éiiyesjegj tk  nem érvényesek.
november h ó 2 5 -é r t ,
1, iij te letek kel és jelmezekkel, másodszor:
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Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Faragó Ödön. Zenéjét szerze tté : Davidsohii Ernáiméi.
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Monaoch, beth lehem i polgár —  —
Sulam ith, leánya —  — —
^vbsoioii. fiatal harezos, a m akkabeasok törzséből
S Z E M É L Y E K :
1-ső k ép : „A kút és a «aámacska.“
—  Bartlia Isíván. f|j C zingitang, Absolon néger szolgája —  —  —  iff Szathm ári Á.
— Bödi E lla. |j| Pásztorok. Jeruzsálem be vándorló zsidók, papok, leviták. Történik a Bethlehem és Jeruzsálem
— K örnyei Béla. j]| közt elterülő pusztaságon, K risztus szü letése  előtt.
A bsolon —  —
Chananja, ifjú zsidó, barátja —
C zingitang, Absolon szolgája —  
Abigaii, hohanita leány —
A főpap —  —
E g  * ifjú — ' —
2-ik kép: „A jeruzsál&mi szüret."
zsidó leány —
K örnyei Béla.
Serfozy G yörgy. 
Ifj. Sza.vhmáry Á.  
F. Kállai Lujza. 
Csatár G yőző. 
Szabó Sándor.
1-sö i —  —  —  —  —  M akrayné A.
2-ik  J zsidó leány — —  —  —  — Bárdos Irma.
3-ík | — —  —  —  — B-irtháné L.
Zsidó n ép sé g , legények, leányok. Papok, leviták , zászlóvivők . Történik Jeruzsálem  m ellett
e g y  szöllökertben.
3 -ik  k ép : „ A b s o l o n . é s  A b ig a i l . "
Absolon — — — — — K örnyei Béla. T Czipora, Abigail dajkája — —  — S igeti L ujza.
Abigail, fe lesége  — — —■ ' — .• —  F. K á lla i L ujza. | Sirató asszonyok cselédek szolgák. T örténik Jeruzsálem ben, Absolon házában.
C z in g ita n g  — — — — —  ifj- Szathm áry Á.
4 -ik  k é p : „ S u la m ith  k e s e r v e i 4
Monaoch —-
Sulam ith, leán ya  —  
Gideoni Joáb, fiatal barczos 
Akim adáb, gazd ag  kereskedő  
N áthán, a főpap helyettese
Sulam ith kérői
—  Bartha István.
— Bödi E lla.
—  Bay L  íftzdó.
— Rubos Árpád.
—  Makra s D énes.
E gy ifjú — j —  —  —  —  Bom bay G usztáv.
Absolon — | — —  — — K örnyei Béla.
Zsidó harczosok, ősz férfiak, szolgák , női cselédek. Történik Bethlehem ben, Monaoch  
( házában.
5 -ik  k ép : „ B i e s é r t e s s é k  a z  u r  n@we.6ú
Monaoch — — — — —  Bartha István. Á főpap —  v ; — —  —  — Csatár » « yözö.
Sulam ith — — — — —  Bödi E lla. Lakodalm as nép, ifiak, szüzek, papok, leviták , k is papfiuk. T örténik Bethlehemben,
A bsolon — — — — —  K örnyei Béla. a templomban.
A darab uj díszleteit Gyöngy ösy Viktor festette. Az uj jelmezek pedig a színház szabómühelyében Sütő Imre főruhatáros felügyelete
alatt készültek.
' y r‘^ - M á L '  S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti páholy 3 írt. — 
Támlásszék az I — VIII sorig lfr t  20 kr. — VlII-tól — XlII-ig lfr t — XíII-tól — XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 
60 kr, a többi sorokban 50 kr -— Állóhely a földszinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, 
vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ""US®
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége &l\2 órakor. 
Holnap vasárnap, november 26-án két előadás;
délután 3  órakor félhelyár&kkal:
A VÖRÖS SAPKA.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta .-Vidor Pál.
este 7  és fél órakor, rendes hely árakkal, bérletssünetben, fényes 
díszletekkel és jelm ezekkel, harmadszor:
Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. H éber eredetiből forditotta: Faragó Ödön. 
Zenéjét szerzetté: D avidsohn Em ánuel.
D ebreczen, 1899. N yom atott a város kÖDy'smyoxndijában. 1247. Bgm .
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